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                 中文摘要 
本文以波兰密茨凯维奇大学汉学系为例，对基于多种教学法的高级汉语口语
教学模式进行设计与应用。随着对外汉语教学研究的逐步发展，针对不同国家学
生学习特点的国别化教学研究、针对提高教师教学效果的各种教学法研究都成为
对外汉语教学界的研究热点。本文笔者于 2015 年 10 月至 2016 年 8 月赴波兰密
茨凯维大学汉学系任教，在任教期间进行了基于多种教学法的高级汉语口语教学
实践。笔者在实践中对教学模式进行不断反思和总结，使得教学模式设计得以不
断完善和发展。 
本文以建构主义理论、系统功能语言学理论、认知科学理论、二语习得理论、
社会学等理论为基础，对波兰学生的学习需求、学习策略及民族性格特点进行调
查分析，并结合波兰高校汉语教学现状以及指导波兰语言教学的《欧洲语言共同
参考框架》的教学理念，从多种教学法中筛选出符合波兰学生学习特点的任务型
教学法、体演文化教学法和内容依托式教学法开展教学模式设计和教学实践。经
过一年的教学实践后，笔者分别利用 spss 数据分析和问卷调查的方式开展教学
对比试验和满意度调查，结果表明基于多种教学法的高级汉语口语教学模式教学
效果显著高于传统型教学模式，且新型教学模式符合波兰学生的学习特点和需求，
提高了高级汉语口语课堂的教学效果。另外在课程内容的满意度调查中，体演任
务最受学生欢迎，其次分别为个人演讲任务和项目任务，因此波兰教师可根据以
上调查结果合理设置三种教学任务的比例。 
 
 
关键词：波兰；多种教学法；高级汉语口语；教学模式设计
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Abstract 
This paper takes the Department of Sinology of Mickiewicz University in Poland 
as an example to design and apply the advanced Chinese oral teaching model based on 
various teaching methods.Withthe gradual development of the teaching Chinese as a 
foreign language, the study of various teaching methods for improving the teaching 
effect has become a hotspot in the field of teaching Chinese as a foreign language in 
different countries. In this year,the author went to the Department of Sinology at the 
Mickiewicz University, Poland, from October 2015 to August 2016. During the period 
of teaching, the author carried out advanced Chinese oral teaching practice based on 
various teaching methods. The author in practice in the teaching mode of continuous 
reflection and summary, making the teaching model design to continue to improve and 
develop. 
Based on the theory of constructivism, systematic functional linguistic theory, 
cognitive science theory, second language acquisition theory and sociology theory, this 
paper investigates and analyzes the learning needs, learning strategies and national 
character characteristics of Polish students. Combined with the present situation of 
Chinese teaching in Poland and the guidance of “Common European Framework of 
Reference for Languages", I select from a variety of teaching methods accord with the 
polish student characteristics, task-based teaching method, the pedagogy of performed 
culture and content-based instruction to carry out the teaching design and teaching 
practice. After one year's teaching practice, the author respectively using the SPSS data 
analysis and questionnaire to carry out the teaching experiment and satisfaction survey, 
the results show that based on a variety of teaching methods, the teaching effect of 
senior Chinese spoken language teaching mode is significantly higher than the 
traditional teaching mode, and the new teaching mode can meet the Polish students' 
learning demand and characteristics, so that improve the effect of the senior Chinese 
oral teaching.In the satisfaction survey of the course content, the pedagogy of 
performed culture is the most popular one among the students, the second one is 
personal speech task and third one is project tasks, respectively, so the teachers can set 
up the proportion of three methods of teaching task, according to the above survey 
results reasonably. 
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